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1. Se considera el software CabriGeometry una herramienta heurística ya que siendo un instrumento capaz de realizar
procedimientos relativamente complicados, es un instrumento de descubrimiento y exploración.
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Desde nuestra experiencia como docentes de ma-
temáticas vemos la necesidad de explorar una
manera diferente a las convencionales en el traba-
jo con los estudiantes de grado noveno, con el fin
de favorecer el desarrollo del pensamiento
variacional, ya que hemos evidenciado en nuestro
quehacer educativo cómo los estudiantes que in-
gresan a este grado presentan inconvenientes. En
la realización de las actividades se ve la necesidad
de crear ambientes o situaciones didácticas que
puedan ayudar a la construcción de significado en
la adquisición de lenguaje algebraico que hace re-
ferencia al uso de las ecuaciones con dos incógni-
tas apoyadas por la herramienta tecnológica y
heurística1 que proporciona el CabriGeometry.
Palabras clave: variable, resolución de problemas,
cabrygeometry, geometría.
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Abstract
situations that may aid the construction of
meaning in algebraic language acquisition refers
to the use of equations with two unknowns,
supported by the technological and heuristic tool
[1 ] that provides CabriGeometry.
Keywords: Variable, Problem Solving, Cabry
Geometry, Geometry.
From our experience as mathematics teachers we
see the need to explore a different way to
conventional working with ninth grade students,
to encourage the development of variational
thinking, as we have seen in our educational work
how students entering this degree have
drawbacks. In carrying out the activities there is
a need to create educational environments or
Para poder determinar dichas dificultades nos
hemos basado entre otros autores en Küchemann
(1980 citado en Pretexto, 1996), en una investi-
gación realizada por el grupo Pretexto en Co-
lombia sobre variable, denominada “La variable
matemática como problema puntual: búsqueda
de causas en octavo grado. Un estudio explo-
ratorio en tres colegios oficiales del Distrito Ca-
pital”, este grupo determina una caracterización
de variable y una relación entre esta caracteriza-
ción y la jerarquización de la letra en contextos
algebraicos (Küchemann, 1980; Collis, 1982, ci-
tados en Pretexto 2002).
Nosotros consideramos que es posible dar solu-
ción al problema al construir una secuencia de
actividades a partir de la resolución de proble-
mas como camino a la construcción de conoci-
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Presentación del Problema
miento matemático, en particular el desarrollo
de diversas interpretaciones de la letra, apoyada
por el uso de la herramienta computacional
CabriGeometry, para esto las preguntas que
orientarán nuestra investigación son:
1. ¿Qué impacto tiene la implementación de
una secuencia de actividades fundamentada
en unos principios constructivistas y la re-
solución de problemas en el desarrollo de la
interpretación de la letra como variable en
los estudiantes de grado noveno del colegio
Nueva Ciencia?
2. ¿Cómo manifiestan los estudiantes de grado
noveno del colegio Nueva Ciencia dicho de-
sarrollo durante la implementación de la
propuesta?
Marco de referencia conceptual
Nuestra secuencia de actividades está fundamen-
tada en unos principios constructivistas tomados
fundamentalmente de los estudios realizados por
Piaget y Vigotsky.
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Usiskin (1988 citado en Morales y Díaz, 2003),
señala que el concepto de variable depende de la
propia concepción que se tenga del álgebra. Pro-
pone diferentes formas en las que en el álgebra
puede ser concebida. Ursini (1994 citado en Vi-
cario, 2002), señala que en matemáticas se usan
generalmente los símbolos literales para repre-
sentar las variables y para denotar diferentes ca-
racterizaciones de la variable, los diferentes
símbolos son empleados para representar la mis-
ma caracterización de la variable. Küchemann
(1980 citado en Vicario, 2002) identificó seis ni-
veles de interpretación de la letra. Kieran (1989
citado en Pretexto 2002), señala que “en los es-
tudios llevados a cabo en relación con la resolu-
ción de problemas algebraicos verbales, un común
denominador es la ausencia de métodos alge-
braicos en las respuestas de los alumnos entre 12
y 16 años de edad”. Kieran interpreta que esto
se debe a que los estudiantes no logran integrar
el manejo sintáctico del álgebra con la resolución
de problemas.
En el desarrollo de nuestro proyecto se recolec-
taron datos cuantitativos y cualitativos. Para la
recolección de datos cuantitativos se tuvo en
cuenta la prueba realizada al inicio y al final de la
intervención; prueba aplicada a todos los estu-
diantes de forma individual y el respectivo análi-
Metodología
sis a partir de la prueba t-student. Para la reco-
lección de datos cualitativos se tuvo en cuenta el
tipo de investigación cualitativa acción resaltan-
do el trabajo realizado por tres grupos a lo largo
de la intervención, grupos que fueron escogidos
al azar.
Aplicamos un instrumento diagnóstico realizado
por el grupo Pretexto (1996) con el fin de esta-
blecer el nivel de caracterización, según
Kücheman, de la interpretación de la letra como
variable en la que se encuentran los estudiantes
de grado noveno del colegio Nueva Ciencia. De
Análisis de datos
igual manera, se aplica esta prueba al finalizar la
intervención con el fin de constatar si se dan o no
cambios significativos en los estudiantes en el
nivel de interpretación de la letra en particular
de la letra como variable, análisis que se realizó
cuantitativa y cualitativamente.
Conclusiones
La implementación de una secuencia de activi-
dades fundamentada en unos principios cons-
tructivistas, a partir de la resolución de proble-
mas en el desarrollo de la interpretación de la
letra como variable en los estudiantes de grado
noveno del colegio Nueva Ciencia fue de gran
impacto, ya que se evidenciaron avances en el
nivel de interpretación de la letra, en particular
como variable mostrados en los resultados obte-
nidos en la prueba final.
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